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ている時とか， CAI (ユーザーアクティブな CAI とユーザーパッシブな CAI)を操作している時など，多様な学習揚面
を例にとり，それぞれについて，学級集団及び特定個人の皮膚抵抗反応を対応させている。
ベテラン教師と教育実習生が教師をした授業について，時系列を追って皮膚抵抗反応を基にした比較研究をしたこと，
特に従来のコミュニケーシヨン分析では手がつけられなかった授業における長時間沈黙揚面についても，この皮膚抵抗
反応で注意の集中や持続を顕在的なデータでとれるようにしたこと等は，注目すべき成果といえる。
以上述べたような諸点から，本審査委員会は本論文が，博士(人間科学)の学位を授与するに十分に値すると判断し
た。
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